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Radikal bebas yang berlebihan di dalam tubuh dapat merusak sel, jaringan dan 
genetik sehingga berpengaruh tidak baik pada kesehatan. Labu siam memiliki kandungan 
antioksidan yang cukup tinggi, sehingga cukup potensial untuk dikembangkan menjadi 
minuman instan labu siam sebagai minuman sehat.  Antioksidan merupakan sebutan untuk 
zat yang berfungsi melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui tingkat aktivitas antioksidan pada buah labu siam, serbuk minuman labu siam 
dan minuman jelly labu siam dengan metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil). Jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisi laboratorium. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa buah labu siam, serbuk minuman dan minuman jelly abu siam memiliki 
tingkat aktivitas antioksidan yang sedang yaitu pada buah labu siam nilai IC50 123,636 ppm 
dan serbuk minuman labu siam nilai IC50 157,368 ppm dan minuman jelly labu siam yaitu 
dengan nilai IC50 211,766. Kesimpulan dari penelitian bahwa buah labu siam maupun 
minuman instan labu siam memiliki tingkat aktivitas antioksidan yang sedang. 




Excessive free radicals in the body can  damages the cells, tissues, and genetic. So 
the effect is not good on health. Chayote has a fairly high antioxidant content, so that enough 
potential to be developed into instant drinks chayote as a healthy drink. Antioxidant is a term 
for substances that serve to protect the body from free radical attack. This research aims to 
know the level of antioxidant activity in fruit of chayote, beverage powders chayote, and jelly 
drink chayote with method of DPPH (2.2-diphenyl-1-pikrilhidrazil). This type of research is a 
descriptive analysis with laboratory The results showed that the fruit of chayote, beverage 
powders and drinks jelly chayote has a moderate level of antioxidant activity in fruit of 
chayote IC50  123,636 ppm, and powder drinks chayote IC50  157,368 ppm, and jelly drink 
chayote IC50 211,766 ppm. Conclusions of the research that the fruit of chayote or instant 
drinks chayote has a moderate level of antioxidant activity. 
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